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INTISARI 
Pabrik minyak goreng dari .biji kapuk ini direncanakan beroperasi 24 jam 
dalam sehari dan 350 hari dalam setahun. Proses produksi secara singkat adalah: 
setelah bahan baku diterima dan dibersihkan dari pengotomya, biji yang akan 
diekstrak dihancurkan terlebih dahulu dan dilanjutkan proses ekstraksi. Kemudian 
dilakukan pemisahan antara miscella (campuran minyak dan pelarut) dan meal 
(ampas dan pelarut). Kemudian dilakukan recovery pelarut dari meal dan dari 
misceJJa. Setelah dipisahkan dari pelarutnya, minyak disebut crude oil (minyak 
kasar) yang akan dimurnikan dengan proses berturut-turut adalah: degumming, 
netralisasi, bleaching, dan penambahan antioksidan. Setelah dimumikan minyak akan 










J umlah tenaga kerja 
Perhitungan Ekonomi : 
: 1.900 toni tahun 
: Minyak goreng 
: Biji kapuk (19 toni hari) 
: 78.290 Iiter/tahun 
: Saturated steam (2.445,40 kglhari) 
: 16,68 m3/hari 
: 265,21 kW 
: Solar (269.606 Iiterltahun) 
: JI.Raya Kudus-Pati, Jawa Tengah 
: 168 pekerja 
Modal tetap (FCI) : Rp30.705.377.831,96 
Total investasi (TCI) : Rp33.870.253.385,24 
Modal kerja (WCI) : Rp3.164.875.553 
Biaya produksi (TPC): Rp20.886.223.800,28 
Metode Linier : 
Laju pengembalian modal sebelum pajak (ROR sebelum pajak): 41,63% 
Laju pengembalian modal setelah pajak (ROR setelah pajak) : 29,19% 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak : 2,05 tahun 
Waktu pengembalian modal setelah pajak : 2,86 tahun 
Titik impas (BEP) : 35,66% 
Metode Discounted Cash Flow: 
Laju pengembalian modal sebelum pajak (ROR sebelum pajak): 39,80% 
Laju pengembalian modal sdelah pajak (ROR sete1r.:i pajak) : 26,90% 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak ·2,51 tahun 
Waktu peng~mbalian modal setelah pajak : 3,46 tahun 
Titik impas (BEP) : 36,35% 
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ABSTRACT 
Kapok seed oil can be used as frying oil: A plant has been designed for 24 
hours per day and 350 days per year operation with 1,900 ton production annually. 
This factory use 19 ton of kapok seed per day. Kapok seed is separated from the fibre 
and other impurities before the size reduction process. Kapok seed oil is obtained by 
extraction using ethanoL The crude kapok oil is purified using the following step: 
de-gumming - neutralizing - bleaching - and anti-oxidant adding. The last step is 
packaging, which is using bottle. 
Capacity : 1,900 toni year 
Product : Frying Oil 
Raw material : Kapok seed (19 toni day) 
Ethanol food grade : 78,290 litre/year 
Utilities : Saturated steam (2.445,40 kg/ day) 
Water : 16.68 m3/day 
Electric : 265,56 kW 
Fuel : Diesel fueIl Fuel oil no: 2 (269,606 litre. year) 
Location : JLRaya Kudus-Pati, Central Java 
Amount of Labours : 168 people 
Estim?tion of Economic: 
Fixed Capital Investment (FCI) 
Total Capital Investment (TCI) 
Working Capital Investment (WCI) 
Total Production Cost (TPC) 
Linear Method: 
Rate of return (ROR) before taxes 
Rate of return (ROR) after taxes 
Payout time (POT) before taxes 
Payout time (POT) after taxes 
Break Even Point (BEP) 
Discounted Cash Flow Method: 
Rate ofreturn (ROR) before taxes 
Rate of return (ROR) after taxes 
Payout Time (POT) before taxes 
Payout Time (POT) after taxes 
Break Even Point (BEP) 
: Rp 30,705,377,831.96 
: Rp 33,870,253,385.24 
: Rp 3,164,875,553.00 
: Rp 20,886,223,800.28 
:41,63% 
: 29,19 % 
: 2.05 years 
: 2,86 years 
: 35,66 % 
: 39,80 % 
: 26,90 % 
: 2,51 years 
: 3,46 years 
: 36,35 % 
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